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Sistem Informasi Akuntansi saat ini sangat dibutuhkan 
perusahaan untuk menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat. 
Penyajian informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu adalah 
salah satu kunci keberhasilan perusahaan.  Kinerja Sistem Informasi 
Akuntansi yang baik menjadi sangat penting untuk dapat 
menghasilkan informasi keuangan dan informasi akuntansi 
manajemen yang dibutuhkan dalam aktivitas pengambilan 
keputusan.  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor 
apa saja yang dapat berpengaruh terhadap kinerja SIA. Objek pada 
penelitian ini adalah para karyawan departemen finance, operasional, 
dan departemen lain yang terkait dalam pemakaian SIA pada dealer 
PT Astra International Tbk. di Surabaya. Metode pengambilan 
sampel yang digunakan adalah convenience sampling. Data dalam 
penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teknik analisis regresi 
linear berganda. 
Dari hasil analisis yang didapatkan menunjukkan bahwa faktor 
kemampuan teknik personal SI, dukungan manajemen puncak,  
faktor formalisasi pengembangan SI serta program pendidikan dan 
pelatihan pengguna berpengaruh terhadap kinerja SIA. Sementara 
faktor keterlibatan pemakai dalam proses pengembangan sistem 
tidak berpengaruh terhadap kinerja SIA. 
 
Kata Kunci: Sistem Informasi Akuntansi (SIA), Kinerja Sistem 
Informasi (SIA), Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 














At this time, Accounting Information Systemsis needed by the 
company to face a tighter business competition. Presentation of an 
relevance, accurate and timeliness information is one of the key 
success to the company. A good Accounting Information Systems 
performance becomes very important to produce financial 
information and accounting management informationthat required in 
decision-making activity. 
The aim of this study was to find factors that can affect the 
performance of Accounting Information Systems. The object in this 
research are the employees of finance and operational department 
also other related departments which using Accounting Information 
Systems in Dealer PT Astra International Surabaya. Sample 
collection method used in this study is the convenience sampling 
method.Data in this study were analyzed using multiple linear 
regression technique analysis. 
The results of this study showed that personal technical Systems 
Information skills, top management support, the formalization of 
Systems Information Development and user education and training 
programs have significant positive effect on the performance of 
Accounting Information System. User participation in the system 
development process not positive influencing the performance of 
Accounting Information Systems. 
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Accounting Information Systems, Factors Affecting the 
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